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NUR ANNISA DONGORAN (J120121002) 
PENGARUH PEMBERIAN SENAM TAI CHI TERHADAP PENURUNAN 
DENYUT NADI PADA LANSIA 
(Dibimbing Oleh: Nur Basuki, M.Physio dan Isnaini Herawati, S.Fis., M.Sc) 
Seiring dengan bertambahnya usia akan terjadi perubahan anatomis dan 
fisiologis pada organ tubuh, termasuk sistem kardiovaskular. Perubahan pada sistem 
kardiovaskuler ini akan mengakibatkan terjadinya peningkatan denyut nadi yang 
dapat memicu terjadinya tekanan darah tinggi (hipertensi) yang dapat menyebabkan 
timbulnya penyakit lain seperti stroke, gangguan ginjal, jantung koroner, dan paling 
fatal adalah kematian. Oleh karena itu perlu diberikan intervensi untuk meningkatkan 
fungsi kardiovaskular khususnya pada lansia seperti senam tai chi. Penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian senam tai chi terhadap denyut nadi 
pada lansia. Penelitian ini menggunakan metode preexperimental dengan rancangan 
one group pre-test dan post-test design. Jumlah sampel adalah 10 orang dengan usia 
60-74 tahun. Cara pengambilan sampel adalah purposive sampling, yakni 
pengambilan sampel yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. 
Data yang diperoleh berdistribusi tidak normal, uji statistik yang digunakan 
adalah uji wilcoxon test. Hasil statistik yang didapat adalah denyut nadi istirahat 
0.005 (P<0.05), berarti ada pengaruh pemberian senam tai chi terhadap penurunan 
denyut nadi istirahat pada lansia sedangkan denyut nadi latihan adalah 0.004 
(P<0.05), berarti ada pengaruh pemberian senam tai chi terhadap penurunan denyut 
nadi latihan pada lansia. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada pengaruh pemberian senam tai chi 
terhadap penurunan denyut nadi istirahat dan denyut nadi latihan pada lansia. Senam 
tai chi dapat dijadikan sebagai pilihan senam untuk meningkatkan kualitas kesehatan 
para lansia. 
Kata kunci: Senam tai chi, denyut nadi dan lansia. 
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NUR ANNISA DONGORAN (J120121002)  
THE EFFECT OF TAI CHI GYMNASTICS TOWARD THE DECREASE 
OF PULSE AT ELDERLY 
 
(Supervised By: Nur Basuki , M.Physio and Isnaini Herawati , S.Fis., M.Sc) 
 
As we get older, there will be anatomical and physiological changes in the 
body's organs including the cardiovascular system. Changes in the cardiovascular 
system will result in an increase of pulse rate which can lead to high blood 
pressure (hypertension). This condition can also lead to other diseases such as 
stroke, kidney disorder, coronary heart disease, and the most fatal is death. 
Therefore, it should be given interventions to improve the cardiovascular function, 
especially at elderly. The intervention can be done by some exercise such as tai 
chi. This study was conducted to determine the effect of tai chi exercise toward 
the pulse rate of elderly. This research used pre experimental of one group pre-test 
and post-test design. The number of samples is 10 people at the age of 60-74 years 
old. Method of sampling was purposive sampling. The sampling technique was 
done according to the inclusion and exclusion criteria. 
The data obtained based on the statistical test of Wilcoxon test were not 
normally distributed. The statistical results obtained in resting pulse rate was 
0.005 (P > 0.05), there is a significant effect of tai chi exercise at the decline of 
resting pulse of elderly. Meanwhile exercise pulse is considered 0.004 (P > 0.05), 
it means that tai chi exercise has given significant effect on the decline pulse of 
exercise at elderly. 
Based on the result, it can be concluded that tai chi exercises has given 
significant effect on the decrease of the resting pulse rate and exercise pulse rate 
at the elderly. Tai chi exercises of gymnastics can be used as an option to improve 
the quality of health of the elderly. 
 
Keywords: Gymnastics of tai chi, pulse rate, and the elderly .
 
